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DI I
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
TYM_Ak.3Et_lcD
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Interesa relación de destinos del perso.
nal del Cuerpo General.—Destino al T. de N. de la E. de T. D. A. Ca
rrasco.—Id. id. D. P. Aznar.—Id. al A. de íd. D. L. F. Lazaga.—Au
toriza para pasar la revista en la corte al Id. id. J. M. de Rotaeche.
—Excedencias en el cuerpo de Infantería de Marina.—Dá de baja
en la Armada a un 2.° contramaestre.—Excedencias en el cuerpo de
Contramaesires.—Id. íd. de Condestables.—Dispone se pasaporte para
Sección Oficial
P"
REALES ORDENES
Cádiz a un 2.° condestable.—Asigna sección a un íd. íd.—Exceden
cias en el cuerpo de Maquinistas.—Dá de baja en la Armada a
un segundo obrero torpedista.—Ascenso de un cabo.—Id de dos
soldados.—Referente a reforma en la torre de combate del «Regen
te» y otras varias obras que precisa dicho buque (reproducida).—
Autoriza adquisición de un tren de contra-incendios para la batería
de experiencias.—Resuelve que la S. E. de C. N. no está obligada a
facilitar los muelles y serpentines a los cañoneros tipo «Recalde».
INTENDENCIA GENERAL.—Desestima instancia de un capitán.—Id. íd.
de un 2.° teniente.
Estado Mayor central •
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que en 15 de diciembre
próximo sea remitida al Estado Mayor central, re
lación nominal, por empleos y escalafón, del per
sonal del Cuerpo General, que en dicho día depen
da de la Autoridad de V. E., con expresión de los
destinos que desempeña y fecha exacta de pose
sión de los mismos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de noviembre de 1913.
• El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr.Comandante general del apostaderode Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el teniente de navío do la es
cala de tierra D. Angel Carrasco y González Elipe,
agregado a la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima; quede destinado en propiedad en
dicho Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío do la escala de
tierra D. Pedro Aznar y Bárcena, Secretario del
Tribunal de exámenes para maquinistas navales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del-Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. :NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Luis Feli
pe Lazaga y Baralt, embarque en la escuadra, a
disposición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al alférez de navío D. Jesús M.a de
Rotaeche y Rodríguez, para pasar la revista admi
nistrativa de diciembre próximo en la corte, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V . E. muchos años.—
Madrid 25 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
se>
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado a continuación, pase la
revista del próximo mes de diciembre, en la situa
ción de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Señores
-Relación que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
Ienientes coroneles.
D. Manuel GrijuelaVelilla.
» Luis Mesias Freijoó.
Comandantes.
D. Juan Cantalapiedra Rivacoba.
Eduardo Galván Pérez.
o Pablo de Salas y González.
D. Juan Ros Ramirez.
Manuel M. de Lara. (Supernumerario).
José Vial y Pérez Bustillo.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» Manuel Fernández Caro.
Tomás Barandiarán Santamaría.
Ja.cobo Patrón Caballero.
Emilio Rodríguez Doncel.
Angel Cousillas Barandiarán.
José García Sánchez de Madrid.
Félix Arias Rodríguez.
Miguel del Castillo Benito.
CardenioRomero Obenza.
Luis Cañizares Moyano.
Manuel Neira Rey..
Antonio Rodríguez Aguilar.
Jesús Carro Sarmiento.
» Ramón Pery Rebollo.
Rafael Moral tinos del Río.
José Silva Diaz.
José Gean Morilla.
Ventura García Sánchez de Madrid.
Capitanes.
Alfonso Albacete Dueñas.
Leopoldo R. de Rivera.
José -Poblaciones Nieto.
Pedro de Castro Naranjo.
Luis Martí Valdivieso.
José Moreno de Quesada.
» -Juan Peral Cencio.
José Bugallo Luna.
1)
1)
D.
ESCAL.4-■ DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
Enrique Pérez de Castro.
Luis Montcjo y Alonso.
Lorenzo dei Busto y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vázquez Alayón.
Juan de laPeña López.
José Boiset Carvia.
Antonio Peñasco Bueno.
José Gener Sánchez.
Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda.
» Leandro de Saralegui y Amado:
» Vicente Peña Iglesias
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
capitanes.
D. José González Martínez.
• Gregorio Gulías Ogando.
» Angel Sánchez García.
» Pedro Vázquez Pérez.
» José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
Cayeta.no Brufau Iglesias.
» Rafael Gómez Ferrer.
Francisco Muñoz Clavijo.
Manuel Brocos Huertas.
• Antonio Ferro Veiga.
Francisco Gómez Lourido.
• Víctor Ballester Egea.
• José López Fernández.
Flaviano González Laine.
Bernardo Sanz López.
» Manuel Rodríguez Martínez.
» Leandro Rodríguez Villarrica.
» Enrique Rodríguez López.
» Pablo García Calzada.
Manuel Parejo Rivas.))
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D. Juan Mazo Ferrete.
kloé Fernández y Fernández.
» Ricardo Cánovas Gundín.
» \ntonio Foncubierta Cano.
» Antonio Gurrea Cataño.
» Manuel,García Antón.
» José Cafiavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Trabadela García.
• Francisco Vega Quevedo.
• Ricardo Garrido Carballo.
» Manuel Mariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateo.
Gerardo Cebreiro Hernández.
). José Méndez Herrera.
» Je4s Saaverlra Pereira.
• Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» José Márquez García.
• Benito Mayobre Alonso.
Antonio Gutiérrez de SanMiguel y GRliardo.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patíño.
» Manuel Buada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
» José Sabin González.
» Francisco Clavijo Carrasco
• Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
• Isidoro Salinas Villarrica.
» Juan Téijido Roca.
» Carlos García Lage.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» José Caridad García.
» Ricardo Gómez García
» Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
1) José Valderas Leal.
• Santiago Dopico Rehollar
Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López I,age.
» Isaias Alvarez Díaz.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Al baladejo López
» Manuel Sierra González.
» José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández
» Bernabé Pérez y Pérez.
Bernardino Oanes Sequeiro
» José Lorenzo Orellana.
» Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado.
Madrid 28 de noviembre de 1913.—EI Almirante Jefe
del Estado Mayor central, El Marqués de Arellano.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con el haber pasivo mensual de
ciento cincuenta y ocho pesetas sesenta y tres cénti
MOS, el 2.° contramaestre de la Armada, alférez de
fragata graduado D. Santiago Vez Pérez, que ha
bía solicitado su retiro del, servicio, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en
la Armada en esta fecha,
Do real orden lo digo a V. E. para si conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E.
muchos
afíos. Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apo.stadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de con
tramaestres que se relaciona, pase la revista del
próximo mes de diciembre, en la situación que
se
expresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTE FORZOSO
Tercer contramaestre. Santiago Ramos Vidal.
SUPERNUMERARIOS
Segundo contramaestre. D. Luis Prieto Sánchez.
den-i . Antonio Pita Sardina.
Idem. D. Domingo Serantes Cancela.
Cuerpo de Condestables
Circuktr.—Excmo. Sr.: S. M. elRey (q. D.g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de con
destables que se relaciona, pase la revista del pró
ximo mes de diciembre, en la situación que se ex
presa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado hIayor central,
El Marqués de Arellavo.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol ST Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTES FORZOSOS
7erceros condestables.
Francisco Rodríguez González.
José Yáñez Vilariño.
D. Antonio Pujadas Mas.
Juan Ramirez Picardo.
Nicanor González Díez. Artículo.209.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
lerceros condestables
Ignacio Barberá Hernández.
Luis Pérez González.
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SUPERNTJMEnARIOS
Primer condestable
D. Cristóbal-Pérez Gil.
Segundos condestables.
Carlos Bonelo Garzolo.
D. José Corral Rabanillo.
Baltasar Nliró Cusiné.
Francisco Vela Juárez.
Antonio Quelle Basanta.
D. Pedro Martínez Gascón.
Justo Ballester Freire.
Nianuel\Bermúdez Amo.
Juan Guirao Calvet.
Alfredo Castro García.
Joaquín López Fernández.
Gonzalo Tort ente Piñón.
D. Jaime Mercaut Perelló.
José Pereiro Montero.
Joaquín Teibel Pernas.
José Lage Romero.
Gonzalo García Mayobre.
José Navasa. Vidal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer -que al presentarse de la licencia
reglamentaria que disfruta, el 2.°-condestable don
Francisco Morero Segovia, sea pasaportado para
el apostadero de Cádiz, a las órdenes de su Co
mandante general, para embarcar en uno de los
buques del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—bios guarde a V. E. muchos años.-----Ma
drid 25 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mlyor cantral,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apo. stp,deros
de .Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo condestable D. An
tonio Agustí Segura, pase asignado a la Sección
del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis-tro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendecte general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios guarde)
ha tenido a bien disponer que el personal de ma
quinistas mayores que a continuación se relaciona,
pase la próxima revista del mes de diciembPe, en
Ja situación de excedencia que se meneiona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Relación que se cita.
EXCEDENTES FORZOSOS
illaguinista jefe.
D. José Navarroleastells.
_Maquinistas mayores de I.'
D. JerónimorPozuelos Teruel.
D. Manuel Montero Carbajo.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla
mentaria en 29 de noviembre de 1911, para ser re
tirado del servicio el segundo obrero torpedista
Ramón Arribe Lamas, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer cause baja en la
Armada, con el haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, y a reserva de
lo que aquel alto Centro se sirva indicar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. nadrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informarlo por este Estado Mayor central,
se ha servido conceder el ascenso a su inmediato
empleo de sargento de Infantería de Marina, al
cabo del propio Cuerpo José Ita Benítez,. como
premio al distinguido mérito que contrajo y com
portamiento observado en las operaciones y he
chos de armas realizados en el territorio de La
vacile, hasta el 24 de junio último, con antigüedad
de dicha fecha, debiendo ser escalafonado en el
general de la clase, entre los de su empleo, Pelayo
Cabeza Díaz, y Ramón Misol Pérez.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el sargento José Ita Benítez, continúe prestando
sus servicios en el nuevo empleo, en el regimiento
expedicionario al que como cabo pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.tE. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 25 de noviembre de 1913.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Seflores
Infantería de Marina (tropa)
Excluo. Sr.: S. M. el Roy (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esto Estado Mayor central,
se ha servido conceder el ascenso a cabo de Infan
tería de Marina, a lossoldados del regimiento ex
pedicionario de dicho Cuerpo Cristobal Mulero
Martín y Juan García Solís, como premio al dis
tinguido mérito que contrajeron y comportamiento
que observaron en las operaciones y hechos de
armas realizados en el territorio de Larache, hasta
(3124 de-junio último, debiendo contárseles la anti
güedad en el empleo desde 1.° de julio siguiente y
ser escalafonados en el general de la clase, entre
Juan González Iglesias y D. Napoleón Pérez Mon
ta,lván
Es asimismo la soberana voluntad de S.M., que
los cabos Cristobal Mulero Martín y Juan García
Solís, continúen prestando los servicios en el re
gimiento Expedicionario, al que hoy pertenecen-.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
clrid 25 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regi- _
miento Ekpéclicionario.
Señores
Material y pertrechos naves
Habiéndose padeéido un error de copia en la siguiente real
orden publicada en el DIARIO OFICIAL número 263, se repro
duce debidamente rectificada.
Excmo. Sr : Dada cuenta de expediente relati
yo a reforma de la instalación de la torre de com
bate del crucero Reina Regente, y en consideración
a la conveniencia de efectuar en plazo breve, todas
las obras necesarias en el expresado buque, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido, disponer:
1.0 Que se formule un presupuesto general de
las obras necesarias en el expresado crucero,-con
la sola excepción de las que son objeto de la real
orden de 29 de julio último, que habrá de cumpli
mentarse por eparado, presupuestolue compren
derá las do reforma de la instalación de la torre de
combate. Las que no se hayan ejecutado de las que
1son objeto de las reales órdenes de 2 de enero y
10 (13 junio de 1912. Las de reparación de los pa
ñoles de pólvora. La sustitución de las palas de las
hélices, si se conceptúa indispensable y todas las
demás reparaciones que al presente son necesa
rias y obras que estén pendientes de ejecutar y no
puedan ejecutarse en el presente período de se
senta días de trabajo necesario, según informe de
5 de julio último, del General Jefe del arsenal de
la Carraca, al Comandante general de la escuadra,
para ejecutar las que se ordenaron en la citada
disposición de 29 de julio, mandadas emprender
por la real orden telegráfica de 12 del actual.
2.°Que para la formación de este presupuesto
y previos los estudios necesarios, se soliciten pre
cios de la Comisión de Marina en Europa, de los
1efectos que deban adquirirse en el extranjero; y
3•0 Que siendo el propósito de que todas las
obras se verifiquen tan pronto se disponga de
crédito en el ejercicio próximo, se proceda con to
da actividad a lo ordenado a fin de que para 1.° de
enero pueda haber recaido la resolución que pro
ceda a cerca del presupuesto de referencia.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y (rectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madricl 24 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Árellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Inw
trucción-.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 389, de 5 del corriente, con la que el Gene
ral Jefe del arsenal dé la Carraca eleva oficio del
General Presidente de la Junta facultativa de Arti
llería, exponiendo la apremiante necesidad de do
tar a la batería de'experiencias de un tren de con
tra-incendios, capaz de sofocar los que pudieran
producirse por la acumulación de materias infla
mables en aquellos locales, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer se adquiera, con
carácter urgente y por gestión directa, el material
de que se trata, para lo cual quedan reservadas
cuatro mil pesetas (4.000 ptas.), que se consideran
necesarias para dicho servicio, en el Concepto «Per
trechos», del capítulo 7.°, artículo único; debiendo
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realizarse la adquisición precisamente dentro del
actual año económico.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V: E. muchos años.—Madrid 25 de noviembre de
1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Presilente de la Junta facultativa
de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada por el General jefe del arsenal de Cartagena,
en 11 de marzo último, relacionada con un pedido
de serpentines para los cañoneros Laura y Boni
faz, y la diferencia de criterio surgida respecto a
si tales efectos debieran o no ser provistos por la
de C. N., y teniendo relación este asunto con
lo que se expresaba en las reales órdenes del 2 de
abril de 1912 (D. O. núm. 82), referentes a los
aumentos al cargo del maquinista del cañonero Re
(Jalde, de nueve muelles de hierro para los cilindros
de las máquinas principales y un juego de cinco
serpentines de cobre rojo con enlaces de bronce en
sus extremos, los que se aumentaron en los respe
tos de este tipo de buques, según la modificación
segunda de la real orden de 30 de abril de 1912
(D. O. núm. 108); visto lo que sobre tales particu
lares ha sido informado por el Estado Mayor cen
tral, Intendencia general, Asesoría general y Junta
Superior de la Armada, y de acuerdo con lo pro
puesto por esta última, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que la S. E. de C. N., no viene
obligada a suministrar los muelles, ni serpentines
que se aumentaron a los respetos de los cañoneros
tipo Recalde, y en tal sentido debefá interpretarse
la real orden de 22 de septiembre último (D. O. nú
mero 211), en lo que a serpentines se refiere.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 18 de noviembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
1§1111-+-
Intendencia general
Anticipo de pagas
Excmo. Sr.: No concurriendo en el capitán do
Infantería de Marina de la escala de reserva dispo
nible D. N. N., las circunstancias prevenidas en la
, real orden de 20 de septiembre último, para tener
derecho al anticipo de las cuatro mensualidades
que solicita en instancia cursada en 8 del actual por
V. E., S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dispo
ner se desestime dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25 de
noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero d
tagena.
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Excmo. Sr. No concurriendo en el 2.° teniente
de Infantería de Marina D. N. N. las circunstan
cias prevenidas en la R. O. de 20 de septiembre úl
timo, para tener derecho al anticipo de las cuatro
mensualidades que solicita en instancia cursada
por V. E. en 27 de octubre anterior; S. M. el Rey
(q. D. g.), se ha dignado disponer se desestimo di
cha petición.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25 de
noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
In- p. del Ministerio de Marina.


